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学位論文の要旨 
 
Propagated but Topologically Distributed Forebrain Neurons Expressing Alpha-Synuclein 





























 2. 実験材料と方法 
 
体重 4.0~8.5kgの 14頭のマカクザル（7頭のニホンサル（Macaca fuscata），6匹のカニクイ
ザル（Macaca fascicularis）および 1匹のアカゲザル（Macaca mulatta））を使用した．これら
のサルの年齢は 10〜31 歳であり，ヒトの年齢に換算すると 30〜93 歳に相当する（Andersen 
et al. 1999, Collier et al. 2005）． 
検体採取にあたり，実験動物を塩酸ケタミン・塩酸キシラジンで鎮静し，ペントバルビター
ルの過量投与を行い，角膜反射の消失など深麻酔下にあることを確認し灌流固定を施行した．





染色した．またα-シヌクレインおよび TH または TH および NeuN についての二重免疫蛍光染
色を施行した． 
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